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ЧЕРТЁЖ, дополнительное средство фиксации хода и результатов следственных 
действий, а также заключений экспертов посредством условных графических символов и 
обозначений. Чаще всего применяется при осмотре места происшествия, обыске, проверке 
показаний на месте; производстве судебно-автотехнических, судебно-автодорожных, 
судебных строительно-технических экспертиз. Разновидностями Ч. являются планы и 
схемы. План – Ч., изготовленный с соблюдением масштаба. Схема – Ч., изготовленный 
без соблюдения масштаба. На схеме могут обозначаться отдельные размеры и расстояния. 
Изготавливаемые при осмотре места происшествия Ч. (планы, схемы) могут быть: 
ориентирующими – изображают место происшествия в связи с окружающей обстановкой; 
обзорными – изображают место происшествия в целом, без окружающей обстановки; 
узловыми – изображают отдельные участки места происшествия, характеризующиеся 
скоплением предположительно связанных друг с другом следов; детальные – изображают 
отдельные следы и предметы, обнаруженные на месте происшествия. 
Ч. места происшествия в помещении может быть простой (вид сверху), развернутый 
(вид сверху, а также изображение стен и потолка), Ч.-разрез. При фиксации места 
происшествия на открытой местности может изготавливаться простой Ч. и Ч.-маршрут. 
При производстве судебных экспертиз, относящихся к классам инженерно-
технических и инженерно-транспортных (автодорожные. строительно-технические и 
т. п.), Ч. может выступать одним из объектов судебно-экспертных исследований. 
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